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 １９ ４ １５博士（文学）
  １ １  ０博士（教育学）
  ９ ４  ５博士（法学）
 １６ ３ １３博士（経済学）
１０９１１ ９８博士（理学）
１２５２０１０５博士（医学）
  １ ０  １博士（社会健康医学）
 ２６ ７ １９博士（薬学）
 ９２２３ ６９博士（工学）
 ６３１１ ５２博士（農学）
 ４０ ０ ４０博士（人間・環境学）
 ２１ ３ １８博士（エネルギー科学）
  ９ ０  ９博士（地域研究） 
 ３２ ４ ２８博士（情報学）
 １７ ０ １７博士（生命科学）
５８０９１４８９計
人 人 人
平成１６年３月２３日付 博士学位授与者数一覧
